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藤沢良知 １９９７ 子どもの食育を考える：生活習慣病時代の保育所給食を中心に 第一出版
金田總子 １９９８ 子どもをとり巻く食生活の現状 大阪キリスト教短期大学紀要 ３８，１７１‐１８０




みから－ 金沢大学教育学部教育工学研究・実践研究 第３３号 Pp４３‐６０
佐藤玲子・後藤美代子・阿部由希・鎌田久仁子・鈴木道子 ２００６ 幼児の食行動及び食習慣の実態 －
食育推進の見地から－ 尚絅学院大学紀要 第５３集 Pp１０３‐１１０





－ 奈良教育大学紀要 第５３巻 第１号（人文・社会）Pp６３‐７２
児童教育支援センター年報 第５号（２０１０）
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